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A Flujo de acumulación 
ACB Análisis Coste-Beneficio 
AEQT Asociación Empresarial Química de Tarragona 




CKD Polvo de horno generado en las plantas cementeras 
COI Valor del coste de enfermedad 
CREAF Centre per a la Recerca biològica i Aplicació forestal 
CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
CT Coeficientes de transferencia 
D Flujo de disminución 
DARP Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 
D-R Dosis-Respuesta 
EBR Esquema de balance reducido 
EDAR Estación depuradora de aguas residuales 
Ei Emisión anual de la fuente i 
ESP Precipitador electrostático 
ET Ecuaciones de transferencia 
f Flujo de subsistemas desagregados 
F Flujo entre subsistemas agregados 
FE Factor de emisión 
Fv Flujo volumétrico de gas de escape 




Io Costes de inversión 
IARC Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer 
IC Indice de confianza 
IEFC Institut d’Estudis Forestals de Catalunya 
IER Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung 
IIR Índice interno de retorno 
INE Instituto Nacional de Estadística 
IOM Instituto de Medicina Norteamericano 
IPC Índice de precios de consume 
IRE Incineradora de residuos especiales 
IRSU Incineradora de residuos sólidos urbanos 
I-TEF Factor de equivalencia tóxica internacional 
I-TEQ Equivalentes tóxicos internacionales 
MCV Método de costes de viaje 
MEC Método de evaluación contingente 
MPH Método de precios hedónicos 
NA Nivel de actividad 
OMS Organización Mundial de la Salud 
PCDD/Fs Dioxinas/Furanos 
pde Punto de ebullición 
pdf Punto de fusión 
POP Contaminante orgánico persistente 
Pv Presión de vapor 
r Índice de descuento 
RDF Fuel derivado de residuos 
RLA Relaciones lineales adicionales 
RSU Residuos sólidos urbanos 
S Solubilidad 
SEO Sociedad Española de Ornitología 
SOC Compuesto orgánico semivolátil 
TCR Tratamiento centralizado de residuos 
TDI Ingesta diaria tolerable 
TEF Factor de equivalencia tóxica 
TEQ Equivalentes tóxicos 
TGT Filtro Tres Grande Taille 
UNEP United Nations Environment Programme 
USEPA Agencia de protección medioambiental de EEUU 
Var Varianza 
VC Valor de un caso mortal de cáncer 
VEVS Valor estadístico de la vida salvada 
VLYL Valor de un año perdido 
VPB Valor presente de los beneficios 
VPBN Valor presente de los beneficios netos 
VPC Valor presente de los costes 
VPN Valor presente neto 
WTP Disposición de pago 
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